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Un nou sistema organitzatiu econòmic i
social
El sindicalisme que sorgí a la guerra va fer cau i net del sin-
dicalisme de classe. El Decret de 13 de setembre de 1936 era
taxatiu: assenyalava que quedaven suprimits «todos los par-
tidos y agrupaciones políticas o sociales […] así como cuan-
tas organizaciones han tomado parte de la oposición hecha a
las fuerzas que cooperan al Movimiento Nacional». 
L’abril de 1937 es posaren les bases per al nou sindicalisme,
a partir del Decreto de Unificación que unificava els partits
de la Falange Española y de las JONS amb el tradicionalis-
me, i portava a la creació de FET y de las JONS, que seria
l’encarregada de donar força a l’estructura sindical. El gener
del 1938 es creà el Ministeri d’Organització i Acció Sindi-
cal, que durà fins a l’agost de 1939; quan es va dissoldre, les
competències es van repartir entre el Ministeri de Treball (el
sector laboral) i la Delegación Nacional de Sindicatos (la
part sindical). El 1939 s’havia creat també la Delegación
Nacional de Sindicatos de FET y de las JONS.
L’organització sindical s’estructurà a partir de la Ley de
Unidad Sindical de gener del 1940 i de la Ley de Bases de la
Organización Sindical de desembre del mateix any. Sobre 
la primera llei, Josep M. Fontana, cap de la Falange de la
província de Tarragona, assenyalà en l’informe que trametia
al seu superior que l’obrerisme provincial «la ha acogido
con total indiferencia». Pel que fa a la segona, s’indicava
que «los sindicatos y hermandades […] encuadran personal-
mente a los productores en Secciones correspondientes a las
diversas categorías sociales de la producción» (GAVALDÀ
2013: 30 i s.). Serà en aquest context que s’ha de veure 
l’aparició de les hermandades, les confraries i els gremis. 
A la província de Tarragona hi ha constància de tres moments
constitutius d’aquest entramat. El 1940 i el 1941 es consti-
tuïren algunes hermandades per l’ocupació dels nuclis agra-
ris en funcionament, o sigui, els sindicats agrícoles. Els afi-
liats de Falange en dominaven les juntes, complementats
amb persones qualificades «de orden». La primera que es va
constituir a la província va ser la de Flix, el 8 d’agost del
1940. L’anotació del cap provincial de la Falange demostra-
va la intromissió a les cooperatives quan afirmava: «se ha or-
denado la desastrosa administración de dicho Sindicato
[Agrícola] y con la nueva Organización Sindical se ha lleva-
do confianza a la masa campesina de dicha localidad que en
bloque ha ingresado en la nueva Hermandad constituida». A
aquest model el van seguir les hermandades, confraries i gre-
mis de 1942. El tercer format sorgí a partir de les eleccions
sindicals d’octubre del 1944, que comportaren una lleugera
remodelació de càrrecs. Les eleccions preveien sancions pels
abstencionistes. El ban del president de la Junta de Eleccio-
nes Sindicales era taxatiu: «El elector que sin causa legítima
dejase de emitir el voto, será sancionado con multa de 100 a
1.000 pesetas, en caso de no constituir infracción más grave,
o un recargo del 2 por ciento de la contribución que pagare al
Estado, en tanto no vuelva a tomar parte en otra elección. Las
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sanciones previstas en este bando serán impuestas en cada
caso por el Excmo. Señor Gobernador Civil, sin que contra
dichas resoluciones quepa recurso alguno».
La resposta massiva implicà que els càrrecs que s’elegien,
sovint, fossin els mateixos que ja eren a la junta. Els càrrecs
a escollir es presentaren per ternes, és a dir, tres candidats en
el cas d’un càrrec unipersonal i nou per escollir els tres
membres del jurat, i sempre sortia el primer nom de la llista
per ocupar el càrrec unipersonal i la primera terna de les tres
per al càrrec del jurat. 
Els avatars de les noves entitats
L’arrencada de les noves entitats va ser d’ordeno y mando,
amb certa controvèrsia respecte a la normativa per part del
cap de la Falange tarragonina, Josep M. Fontana, jonsista,
home de principis. L’explicació que va donar ell mateix de
l’entrada en escena en tema sindical és demostrativa de com
s’actuava el 1939: «Al llegar a nuestras provincias […] tu-
vimos desde el primer instante que hacernos cargo del con-
trol y tutela de la infinidad de Sindicatos Agrícolas que
funcionaban. Nosotros nombramos las Juntas Rectoras, rea -
lizamos unificaciones sindicales dentro de la localidad, y
por último con la Ley de Cooperativas de 1938, se creó una
oficina de Cooperación con carácter provincial que se encar-
gó de llevar a cabo una labor de tutela e inspección cerca de
los mismos. […]. Por medio de esta Oficina, inspecciona-
mos su contabilidad, se nombran las Juntas, presentan sus
Balances y Memorias y están supeditados política y sindi-
calmente a la CNS local respectiva, relacionándose en la
Provincial con los distintos Servicios Nacionales».
Altrament Fontana, l’octubre del 1941, es queixava de la 
inutilitat de les hermandades assenyalant que el que interes -
sava potenciar eren els sindicats agrícoles perquè les her-
mandades no deixaven de ser un altra forma de sindicat o
cooperativa. Afirmava  que «la coexistencia del Delegado
local, Jefe de Hermandad y Junta de Sindicato Agrícola es
un semillero de discordias, roces y competencias que redun-
dan en perjuicio de la vida sindical». Sentenciava que «afir-
mamos que donde exista un Sindicato Agrícola de función
más o menos cooperativa, la Hermandad no será más que un
simple órgano de encuadramiento sin ninguna eficacia e im-
portancia», i afegia que «y desde luego no hemos sabido
comprender qué actividad quedará reservada a la Dele -
gación Local, pues no podemos calificar de tal a esta vaga
enumeración de Jerarquía política y sindical y órgano de 
relación».
Talment, sobre la Ley de Cooperativas de 1942 va escriure
que: «[…] es contraria al interés nacional porque arranca de
nuestra organización sindical no a las Cooperativas que esto
ya lo prevé el art. 5 de la Ley de Unidad Sindical sino a todo
el inmenso y rico campo de Sindicatos, Asociaciones, Fede-
raciones y Confederaciones que deberían ser nuestra orga -
nización sindical y que ahora serán entes autónomos
simplemente sujetos a una disciplina inconcreta a cambio de
un plato de lentejas de una Obra Sindical de Cooperación de
interés burocrático».
Tot seguit, es pregunta i respon amb sarcasme: «¿Qué va ser
nuestra organización sindical en el campo? Y debo respon-
der con pena que nada más que unas casas del Pueblo soste-
nidas por el poder oficial: un casinillo y un centro de
agitación social de guardarropía».
Això el duia a sentenciar el següent: «Observamos con pena
que la tendencia actual está enfocada a mayor honra y pro-
vecho de la Cooperativa, pero no de una cooperación que
sea un órgano de acción sindical sino de una acción coope-
rativa desorbitada que no busca más que su triunfo dándole
un ligero barniz nacionalsindicalista. Y esto es inadmisible.
Por todo ello, creo firmemente seguir la tradición sindical de
JONS y de JOSÉ ANTONIO al decir que el Movimiento le
interesa mucho más el Sindicalismo que la Cooperación y
por ello considero dañina y peligrosísima para el interés na-
cional a la actual Ley de Cooperativas».
La vida, però, seguia. En un triomfalista balanç provincial
del 1944 sabem l’aportació de la sindical, des de dins. A la
província la línia política de comandament, econòmica i 
social estava estructurada; agrupats els treballadors i la pa-
tronal en categories professionals; s’havien posat en funcio-
nament les seccions econòmiques i socials; i s’havien iniciat
les tasques de la secció assistencial i la Caja de Previsión,
junt amb els serveis mutuals medicoquirúrgics,… Els eixos
d’actuació eren: la xarxa de hermandades ja creades; l’ober-
tura de cases comarcals per enquadrar-hi els gremis; el 
funcionament de sindicats locals gremials i els sindicats ver-
ticals provincials; la constitució de cooperatives agràries, de
consum i industrials, sense assenyalar que la majoria prove-
nien d’abans de la guerra; la continuació d’entitats mutuals,
de socors, de malaltia, de prestació de treball, no indicant
que eren les mateixes ja constituïdes, amb el canvi obligat
de junta; i la nineta dels ulls, la xarxa de Cajas de Previsión,
vinculades a l’Obra Sindical 18 de Julio.
Aspectes de la província de Tarragona
L’estructura sindical de Tarragona va estar afavorida per la
base cooperativa, pionera a l’Estat espanyol, i per un delegat
sindical provincial, Francesc Aromir, el qual, tot i provenir
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cals –provincials i locals– que es convertiren en una vulgar
màfia acaparadora.1
En aquest entramat se succeïren les juntes formades per
gent afí als guanyadors de la guerra. El cens de les 1479
persones de junta de les hermandades anteriors a les elec-
cions del 1944 permeten constatar diversos detalls per -
sonals, com una part política, moral i professional d’abans
i durant la guerra i dels primers anys del franquisme, en 
eixos com partits i sindicats dels quals eren afiliats o simpa-
titzants, en aspectes religiosos i en comportaments, i també
en perfils econòmics. Aquí visualitzarem només dues ca-
racterístiques de les juntes de les hermandades: la pertinen-
ça a partits i sindicats abans de la guerra i el compromís
falangista posterior a la conflagració en les dues comarques
amb major i menor percentatge d’afiliats. Altrament, obser-
varem també els totals.
PERSONES DE JUNTA DE LA HSLG AFILIADES A PARTITS
POLÍTICS EN TEMPS DE REPÚBLICA I GUERRA, DE LA
PROVINCIA DE TARRAGONA L’ANY 1944
Fins a 354 persones es recuperaren de partits de dreta en
temps de la República i la guerra (un 23,93 %), enfront de
les 17 que es recuperaren de l’esquerra. Tot i que majorità-
riament van ser anotades com de dretes sense especificar, la
major aportació seria de tradicionalistes, com correspondria
a la potència d’aquest partit en època republicana. Cada co-
marca va ser diferent d’acord amb la seva base durant la Re-
pública. Dos exemples: el Tarragonès recuperà ciutadans 
de la Lliga, de la CEDA i dels seus acòlits de la JAP, a més
de tradicionalistes i falangistes, mentre que el Baix Ebre re-
cuperà sobretot carlins.
Respecte el tema de ser afiliat o no a la Falange, els resultats
de les quatre comarques amb major i menor pes d’afiliats va
ser els següents:
Tot i que apuntar-se a la Falange va ser voluntari –amb
molts matisos–, 843 components de junta d’un total de 
1479 s’hi allistaren (el 60,12 %) davant dels 559 que no
(39,87 %), i els 77 dels quals no disposem d’informació.
Destaquen en percentatge les comarques ebrenques i de l’in-
terior. Concorda amb el fet que van ser comarques castiga-
des durant la guerra per haver tingut el front molt proper
(s’hi van produir nombroses desercions per no anar al front),
i per ser una zona que en temps de guerra va resultar moles-
tada per una CNT-FAI oficialista amb col·lectivitzacions
agrícoles forçades. Amb aquests antecedents no sorprèn
l’alta afiliació a la Falange: es constata que a les comarques
de l’Ebre (Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d’Ebre)
les xifres oscil·len entre el 60 i el 70%. 
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Priorat 169 112 74,2 39 25,8 18
Terra
Alta 81 52 70,27 22 29,72 7
Baix
Penedès 86 45 52,32 41 47,67
Alt Camp 187 84 44,91 103 55,08
Total 1479 843 60,12 559 39,87 77
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Notes
1. Enginyer agrícola, durant la guerra va passar-se al bàndol fran-
quista. El març del 1941 Fontana el proposà per a la Jefatura de
Política Agrària de la CNS. El febrer del 1942 va ser nomenat vice-
secretari provincial d’Ordenació Econòmica i el novembre era elegit
president de la Cámara Oficial Sindical Agrícola. L’octubre del 1945
serà el delegat provincial de Sindicatos fins al juliol de 1970.
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